









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事前 事後 ファシ 事前―ファシ 事後―ファシ
1選択行動 4.5（0.5） 4.4（0.9） 4.5（0.9） －.26 .72・
2情報記銘 3.0（1.1） 3.5（1.0） 3.5（1.3） .14 .20
3理由説明G1 3.1（1.2） 3.4（1.0） 3.8（1.7） .01 .39
3理由説明G2 2.7（1.3） 2.8（1.2） 3.8（1.7） .29 .65・
4理由説明T1 3.3（1.3） 4.1（0.7） 4.5（1.2） －.39 .06




5理由説明 2.9（1.4） 3.0（1.0） 3.6（1.6） .45 .25













































































































































































引 用 文 献
探究型学習プログラムに対するルーブリックによる評価の妥当性 137
Analysisofthevalidityofrubricassessment
forinquiry-basedlearningprogram:
Relationshipbetweenevaluationofdailyactivitiesconductedbyparents
andthatoflearningactivitiesconductedbyfacilitator
FUJITATetsuyaandKATOMizuki
Abstract
Thisstudyconfirmedtherelationshipbetweentheevaluationofchildren・sdailyactivities
（beforeandaftertheprogram wasimplementedbytheirparents）andtheevaluationofthe
learningactivitiesconductedbyafacilitator.Thisstudyinvestigatedwhethertherubricfor
inquiry-basedlearningprogram fortheelementaryschoolchildrencouldreasonablymeasure
theirperformanceincludingtheirdailyactivities.Theresultsrevealedthatthecorrelationbe-
tweenthepre-programevaluationandfacilitator・sevaluationwasnotsignificant,whereasthere
wasapositivecorrelationbetweenpost-program evaluationandthefacilitator・sevaluationin
severalitems.Therefore,therubrichelpedtomeasurespecificlearningactivitiesduringthe
program,aswelasgeneralability.
Keywords:rubric,activelearning,evaluationofperformance,validity
